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Bibliothèque départementale des 
Ardennes
BDP (ou BD)










Centre communal d’action sociale
CNL




Conservatoire national des arts et 
métiers
CPAM
Caisse primaire d’assurance maladie
CRI
Centre de ressources informatiques
CSP
Catégorie socioprofessionnelle 
(devenue Professions et catégories 
socioprofessionnelles, PCS)
DRAC
Direction régionale des affaires 
culturelles
DCI
Direction de la communication  
et de l’information
ENT




Institut national de la statistique  
et des études économiques
LCP 
Locaux collectifs de proximité
MJC
Maison des jeunes et de la culture
NTI
Nouvelles technologies  
de l’information
OPAC
Online Public Access Catalog
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Réunion des musées nationaux
RSS (flux Rss)
Really simple syndication ou rich site 
summary
SCD




Surface hors œuvre nette
TIC
Technologie de l’information et de la 
communication
Unesco
Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture 
(United nations educational, scientific 
and cultural organization)
VoD 
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